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後，西洋ナシ，カキでは 5 月 3 日 ~ 7 日頃萌芽 ・ 展葉するものが多く，やや遅かった. ま
た同一樹種のなかでは早生種が多少早い傾向が見られた.
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第 1表 ねん校処理による傷の回復と校の発出変更効果 (1980)
{易 の 回 復
良 死方向|角度
男6 % タ6 男6 男6
6月中 77 3 20 44 50 
西洋ナシ 下 82 5 13 22 62 
7月下 46 33 21 25 70 
6・中 63 10 27 31 61 
リ γ ゴ 下 75 18 7 27 81 
7・下 30 48 22 23 90 
6・中 35 23 42 37 47 
カ キ 下 40 30 30 21 36 
7・下 18 50 32 19 22 
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Summary 
Anatomical and mo1'phological developments of the shoots and wound tissues 
1'esulting from twisting of seve1'al deciduous f1'llit t1'ees we1'e obse1'ved. 
1. The fi1'st-fo1'm巴dlenticels gene1'al1y appea1' bel10w a stoma 01' a g1'oup of 
stomata in ]apanese pea1' shoots and pe1'simmon ones. The cel1s in these 1'egions 
begin to divide in different dir巴ctionsand the g1'een colou1's (chlorophyll) in them 
disappear， consequently a white spot is fo1'med. The divisions of the cells prog1'ess 
in the co1'tex inwa1'ds and the o1'ientation of the divisions becomes mo1'e and more 
peric1inal until the phelogen of the lenticel is formed. 
The number of lenticels occurring per surface area of the stem differs in the 
vanous specles. 
2. The outer appearance of stems differs in the different species of the plants 
and the type of bark fo1'mation is used in many cases as a taxonomic character. 
These diffe1'enc巴s1'esult from the manne1' of g1'owth of the peride1'm， the st1'ucture 
of the phellem and the natu1'e and amount of the tissue that is sepa1'ated by the 
periderm from the stem. 
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3. The artificial injuries were induced into the epidermis， cortex and sec・
ondary phloem at the basal part of the developping shoots by twisting with a 
hand. The injury destroyed completely the epidermis and cortex region and ex-
tended somewhat into the xylem and pith region. 
4. Four weeks after the injury many callus and phellem were formed at 
wounding parts. The callus and phellem formation caused by the twisting was 
well developed in apple， pear and cherry shoot. 
図版説明
図版 卜 新しょうの気孔，皮目の組織形態
A' .カキ新しょうの気孔.( 5月28日 h:毛，s 気孔断固)
B:同上.(hb :毛の基部， s:気孔.表面剥皮法)
C:裂閲し皮目化した西洋ナシの気孔. (7月11日.c:填充細胞， cot:皮層 e:
表皮， p:周皮)






























分， co:皮膚， p:髄J SX:二次木部)
B'ねん枝による組織破壊の一例， (リンゴ， co:皮層， e:表皮， sx:二次木部)
C'強いねん校処理による髄部の破媛， (リ γゴ， p:髄)
D'強いねん校処理を6月上旬に行った校の断固.表皮，皮沼，木部に傷を受けて
いるが回復は思わしくない， 7月19日.
E'ねん校によって破壊された皮層部分(co)にわずかに生じたカルス組織(c)，カキ，
処理3週間後.
F'ねん校により破壊されたリンゴ新しょう木部(sx)に生じたカルス組織(c)，
G'破接組織の回復状況.上及び左側にコルク皮層が認められる.西洋ナシの新し
ょう.
H'木部に与えられた傷が処理後4週間経過しても回復できない西洋ナシのねん校
部分， (co:皮層， sx:二次木部)
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